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Alice Rayner. To Act. To Do. To Perform. Drama and the Phenomenology 
of Action. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1994. ISBN 
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University of Michigan Press, 1994. ISBN 0-472-10321-0. 
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Hanna Scolnicov. Woman's Theatrical Space. Cambridge: Cambridge 
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William Shakespeare. Antony and Cleopatra. Edited by Michael Neill. New 
York: Oxford University Press, 1994. ISBN 0-19-281447-8. 
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